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La Institució ha publicat tres exemplars de la col·lecció “Fuentes 
históricas abulenses” que completen els estudis sobre Piedrahita, 
els ss. XV i XVI. Pel que fa al volum 91, ha estat recopilat per 
Daniela GONZÁLEZ CASTRO, correspon al X (1500-1512); el volum 93 l’ha transcrit 
José Miguel LÓPEZ VILLALBA, és el número XIII (1521-1522); el volum 95 ha estat 
realitzat per Mª. Josefa SANZ FUENTES, és el XIV de la sèrie (1528-1537). S’han 
publicat 14 llibres dedicats al Concejo de Piedrahita. 
Es tracta d’un projecte entre la Institución Gran Duque de Alba i la Fundación 
Caja Ávila que ha permés editar els documents. El volum 91 inclou una presentació de 
l’alcalde, Sr. Federico MARTÍN BLANCO,  i es referèix  al senyoriu de Valdecorneja, 
que estava dirigit per Fadrique Álvarez de Toledo, II duque de Alba. Conté els contes 
del Concejo que es custodien a l’Arxiu Municipal de Piedrahita, i està format pels 7 
primers expedients del llibre 8 (carpeta 25, llibre 17): les rendes, les subhastes, els 
impostos municipals, l’inventari de béns mobles i immobles, etc. Es a dir, el que 
cobraven de renda pel riu Tormes i Corneja, l’herba del prat de Navacavera, els pinars, 
la fusta, l’arrendament de pastures, el preu de la terra, les despeses per obres públiques, 
els obsequis, curses de braus, processons i festes, sous de sagristans, regidors, oficials 
del concejo, les almoines al convent de Santo Domingo, sous del procurador i obres 
menors a les cases del Concejo. Igualment, descriuen aspectes vinculats als canvis en la 
indústria del drap a principis del s. XVI. A més de la documentació inclou un índex 
onomàstic i un índex de llocs. 
 El volum 94, ha estat presentat per Agustín GONZÁLEZ GONZÁLEZ, i 
continua la publicació dels llibres de comptes del Concejo de Piedrahita. Un conjunt 
documental custodiat també a l’Arxiu Municipal de Piedrahita. Aquests fons serveixen 
per conèixer el passat medieval i el del s. XVI, des de l’àmbit econòmic. Consta d’una 
àmplia introducció històrica, en la qual es resumeix també el contingut dels documents. 
Aquesta comunitat va formar part d’un procés repoblador, vinculat a l’expulsió dels 
musulmans. Va aconseguir ocupar un lloc privilegiat dins de les viles senyorials i va 
anar augmentant la seva població. En el volum s’exposa el llibre 9 del Concejo, un 
moment de transició des de l’activitat ramadera, i augment de la pineda. Hi va haver un 
proteccionisme dins del Concejo que protegía a les grans famílies, però que també 
procurava regular els preus per afavorir els pobres. Les despeses estaven orientades al 
funcionament intern i els sous dels oficials, les propietats urbanes, els litigis per motius 
territorials, la compra de terrenys, la venda de fusta, la compra de cases i la seva cessió 
a cens, les despeses en la muralla i portes, la creació de ponts i de camins, la 
canalització de l’aigua, el pagament dels treballadors a sou: metges (després es va 
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prohibir exercir la medicina als jueus), cirurgians i barbers, les almoines. Considera que 
a Piedrahita, com a moltes poblacions castellanes, es va reduir el màxim les despeses i 
només es solventaven els problemes més immediats i les activitats més necessàries i 
considera que hi va haver unes millores durant el s. XVI en relació als segles 
precedents. 
 El volum 95 el presenta Carmelo Luis LÓPEZ i destaca la construcció de dos 
nous ponts: un el 1528 i l’altre el 1537, esmenta el segell de plata orientat a l’expedició 
de documents i un altre segell de llautó que servia per pesar el pa. Torna a insistir en la 
cura que el Concejo tenia dels aspectes sanitaris i en les persones que treballaven en 
aquest sector: el metge, el farmacèutic, el  cirurgià i com es va evitar la peste que va 
invadir la vila de Villafranca. Es publica el llibre 10, format per 5 expedients i la 
majoria es refereixen al govern, les normes, peticions de pagament, ordinacions, tarifas, 
peticions, Actes capitulars, pagaments, escripturació de documents, etc. Index 
onomàstic i de llocs. 
 En consequència, es tracta d’una edició documental molt important, que permet 
tenir un coneixement exhaustiu i detallat de les activitats que va desenvolupar el 
Concejo, la problemàtica municipal, la vida quotidiana i també l’evolució de la vila. 
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Traducción de la reseña anterior:  
 
La Institución ha publicado tres ejemplares de la colección “Fuentes históricas 
abulenses” que completan los estudios sobre Piedrahita, durante los siglos XV y XVI. 
En cuanto al volumen 91, ha sido recopilado por Daniela GONZÁLEZ CASTRO, 
corresponde al X (1500-1512); el volumen 93 lo ha transcrito José Miguel LÓPEZ 
VILLALBA, es el número XIII (1521-1522); el volumen 95 ha sido realizado por Mª. 
Josefa SANZ FUENTES, se trata del XIV de la serie (1528-1537). Se han publicado por 
lo tanto 14 libros dedicados al Concejo de Piedrahita. 
 Además se han editado otros volúmenes de la colección, porque se trata de un 
proyecto establecido entre la Institución Gran Duque de Alba y la Fundación Caja 
Ávila. El volumen 91 incluye una presentación del alcalde, Sr. Federico MARTÍN 
BLANCO, y se refiere al señorio de Valdecorneja, que se encontraba dirigido por 
Fadrique Álvarez de Toledo, II duque de Alba. Contiene las cuentas del Concejo que se 
custodian en el Archivo Municipal de Piedrahita y está formado por los 7 primeros 
expedientes del libro 8 (carpeta 25, libro 17): las rentas, las subastas, los impuestos 
municipales, el inventario de los bienes muebles e inmuebles, etc. Es decir, lo que 
cobraban de renta por el río Tormes y Corneja, la hierba del prado de Navacavera, los 
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pinares, la madera, el arrendamiento de pastos, el precio de la tierra, los gastos por obras 
públicas, los obsequios, las carreras de toros, las procesiones y fiestas, los sueldos de los 
sacristanes, regidores, oficiales del concejo, las limosnas al convento de Santo 
Domingo, los sueldos del procurador y las obras menores en las casas del Concejo. 
Igualmente, describen aspectos vinculados a los cambios en la industria del paño a 
principios del s. XVI. Además la documentación incluye un índice onomástico y un 
índice de lugares. 
 El volumen 94, ha sido presentado por Agustín GONZÁLEZ GONZÁLEZ y 
prosigue la publicación de los libros de cuentas del Concejo de Piedrahita. Un conjunto 
documental custodiado en el Archivo Muncipal de Piedrahita.  Estos fondos sirven para 
conocer el pasado medieval y el del s. XVI, desde el ámbito económico. Consta de una 
amplia introducción histórica, en la cual se resume también el contenido de los 
documentos. Esta comunidad formó parte de un proceso repoblador, vinculado con la 
expulsión de los musulmanes. Consiguió ocupar un lugar privilegiado en el contexto de 
las villas señoriales y fue aumentando su población. En el volumen se expone el libro 9 
del Concejo, un momento de transición desde la actividad ganadera, y el aumento del 
pinar. Hubo un proteccionismo en el Concejo que llevaba a proteger a las grandes 
familias, pero que también procuraba regular los precios para favorecer a los pobres. 
Los gastos se hallaban orientados al funcionamiento interno y los sueldos de los 
oficiales, las propiedades urbanas, los litigios por motivos territoriales, la compra de 
terrenos, la venta de madera, la compra de casas y su cesión a censo, los gastos en la 
muralla y las puertas, la creación de puentes y de caminos, la canalización del agua, el 
pago de los trabajadores a sueldo: médicos (después es prohibió a los judíos ejercer la 
medicina), cirujanos y barberos, las limosnas. Considera que Piedrahita, como muchas 
poblaciones castellanas, redujo al máximo sus gastos y únicamente trataba de solucionar 
los problemas más inmediatos y las actividades más necesarias, y comenta las mejoras 
que hubo durante el s. XVI en relación a los siglos anteriores. 
 El volumen 95 lo presenta Carmelo Luis LÓPEZ y destaca la construcción de 
dos nuevos puentes: uno el 1528 y el obro el 1537, menciona el sello de plata orientado 
a la expedición de documentos y otro sello de latón que servía para pesar el pan. Vuelve 
a insistir en el cuidado que el Concejo tenía con respecto a los aspectos sanitarios y a las 
personas que trabajaban en este sector: el médico, el farmaceútico, el cirujano y como se 
evitó la peste que invadió la población de Villafranca Se publica el libro 10, formado 
por 5 expedientes que se refieren en su mayoría al gobierno, las normas, las peticiones 
de pago, ordenanzas, tarifas, peticiones, Actas capitulares, pagos, escrituración de 
documentos, etc. Índice onomástico y de lugares. 
 En consecuencia, se trata de una edición documental muy importante, que 
permite tener un conocimiento exhaustivo y detallado de las actividades que desarrolló 
el Concejo, la problemática municipal, la vida cotidiana y también la evolución de la 
villa.  
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